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DE L A PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe i este periódico en la Redacción casa de los Síes. MISON HCWUKO i SO rs. el suniéstre y 30 el Irimeslre pagados anticipados. Los anuncios se insertaruu 
i medio real IIDU ¡MTI los.tovrilom, ]r'6iivriSff!aM':pirk los que M IÓ'IMR; 
Luego que tus Sret., Alcaldes y Secretarios reciban los númros del líolelin ¡ Los Secretarios cuidarán de comenar los Boletines coleccionados ordenada-
(¡im correspondan al distrito, iispundrán i/ue se fije uu ejemplar en el sitio de I mente para ¡u ciicuadeiuacifin-que deberá verificarse cada atto. El Goberna-
costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número siQuiente. \ dor, P e d r o E l l e e s . . . . 
í ' A i l T E O I w C Í A L . 
PRCSIDEKCU DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
Si M. la Reina nuestra Señara 
(Q. D. 6 . ) y su augusta Real fa-
milia continúan en esta corle sin 
novedad en su importante salud. 
DEI. GOBIERNO ÜE PROVINCIA. 
C I R C U L A R . 
Núm. 416. 
E n e l B o l e t i n of ic ia l n . ' 128 
correspondiente a l dia 25 de l a c -
t u a l se h a l l a inserto e l Real de-
creto de 2 1 d e l c o m e n t e a b r i e n -
do ü n a ' s u s c r i c i o n pdb l i ca en todo 
e l Reino para l l e v a r á efecto l a 
n e g o c i a c i ó n de c incuenta m i l l o -
nes de escudos nominales en b i -
l le tes hipotecarios d e l Banco de 
E s p a ñ a creados á v i r t u d de lo 
dispuesto en e l a r t í c u l o 10 de l a 
l e y de 29 de Junio ú l t i m o , y de l 
convenio aprobado por Real de-
creto de 18 de l ac tua l ; y como 
quiera que en dicho B o l e t i n solo 
se h a n publ icado las bases que l a 
Real d i spos ic ión cont iene, l i e c r e í -
do conveniente á fin de f ac i l i t . i r 
su i n t e l i genc i a , hacer las aclara-
ciones s iguientes . 
1. * L a suscricion se a b r i r á 
e l d ia 4 de l mes de Noviembre 
p r ó x i m o , cont inuando abier ta 
hasta e l 9 inc lus ive en que se cer-
r a r á de f in i t ivamente . 
2 . * E n los primeros d í a s , ó 
sea d e l 4 a l 8 solo se a d m i t i r á n 
auscricwpes en las horas o r d i -
narias de oficina, y e l d ia 9, se 
r e c i b i r á n hasta las 12 de l a n o -
che en que ha de cerrarse por 
completo l a suscr ic ion. 
3. " Se a d m i t i r á n como efec t i -
vo en e l p r imer pago de l va lo r 
n o m i n a l de las proposiciones, p r é -
v i a l a correspondiente f o r m a l i z a -
c ion : 1.° Los resguardos de l a 
sucursal de l a Caja de D e p ó s i t o s , 
cuyas imposiciones h a y a n v e n c i -
do. 2 ° Las carpetas de cupones 
devueltas con su conformidad por 
l a D i r e c c i ó n gene ra l de l a deuda 
p ú b l i c a , y 3 . ' Los recibos expe -
didos á contratistas de todos los 
servicios de l Estado, siempre que 
no ofrezca inconvenien te a l g u n o 
su pago con ar reg lo 4 Ins t ruc -
c i ó n . Para que dichos efectos p u e -
dan ser admitidos a l objeto e x -
presado, es necesario que l a c a n -
dad que representen, no esceda 
de l a que corresponde satisfacer 
por e l ci tado 20 por 100 en cada 
suscricion. E n i g u a l forma se ad-
m i t i r á n estos valores en los p l a -
zos restantes cuando t e rminada 
l a suscricion se fije l a can t idad 
que h a y a correspondido á cada 
i n d i v i d u o . 
4 . * Las entregas que se h a -
g a n , asi de l impor t e de l 20 por 
100 del va lo r n o m i n a l de las p ro -
posiciones, como de l 10 por 100 
restante en-los respectivos p l a -
zos d con a n t i c i p a c i ó n , h a n de 
tener ingreso en l a T e s o r e r í a de 
Hacienda p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a . 
La ent rega á los suscritores de 
dichos b i l le tes , ó de las carpetas 
provisionales que se espidan en 
su equivalencia í n t e r i n t iene l u -
ga r au confecc ión se h a r á c a ñ -
g e á n d o l o s por los resguardos fa-
ci l i tados á a q u e l l o s a l v e r i f i c a r l a 
suscricion y por medio de l a co r -
respondiente data con a p l i c a c i ó n 
á l a tercera par te de l a cuenta 
de l Tesoro. 
La suscricion queda abier ta en 
e l Gobierno de p rov inc i a desde e l 
ci tado dia 4 de Noviembre p r ó x i -
mo venidero conforme de te rmina 
e l a r t í c u l o 3.° de l Rea l decreto 
de 2 1 d e l corr iente y 1." de estas 
aclaraciones. 
Zu que he dispuesto publicar 
p o r medio del Boletin oficial p a r a 
que llegando á conocimiento de los 
l íabi lantes de esta provinc ia p u e -
dan tomar p a r l e p o r u n o , dos ó 
mas billetes en una operac ión que 
tales ventajas y g a r a n t í a s ofrece, 
pues >¡ue los billetes hipotecarios 
constituyen un papel verdadera-
mente provincia! . León 29 de Oc-
tubre de 1867. 
E L GOBERNADOR, 
P e d r o E l l e e s . 
ADMINISIAÍCION LOCAL.-—NEGOCIADO 1 . ' 
Suministros. 
N ú m . 417 . 
Precios que e l Consejo p r o v i n -
c i a l , en u n i ó n con e l Seflor C o -
misario de Guerra de esta c iudad, 
h a n fijado para e l abono á los de 
las especies de Suminis t ros m i l i -
tares que se hagan duran te e l ac-
t u a l mes de Octubre; á saber: 
R a c i ó n de pan de ve in t i cua t ro 
onzas castellanas, ciento v e i n t e 
m i l é s i m a s . 
Fanega de cebada, dos escudos 
y qu in ien tas noventa m i l é s i m a s . 
A r r o b a de paja , doscientas 
ochenta y nueve m i l é s i m a s . 
A r r o b a de aceite; siete escudos 
y doscientas doce m i l é s i m a s . 
A r r o b a de c a r b ó n ; trescientas 
ochenta y cua t ro m i l é s i m a s . 
Y arroba de l e i l a ; c iento sesen-
t a y c inco m i l é s i m a s . 
L o que se pub l i ca , para que los 
pueblos interesados a r r e g l e n á 
estos precios sus respectivas re la-
ciones, y en c u m p l i m i e n t o , de l o 
dispuesto en e l a r t í c u l o 4 ." de l a 
Real drden de 15 de Setiembre de 
1848 y l a l e y de 22 de Marzo de 
1850. L e ó n 20 de Octubre de 
1867. 
E L G O B E R N A D O R , 
P e d r o E l l e e s . 
Gacela del 19 de Octubre.rNúm. 492. 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
EXPOSICIÓN i S. M . 
S E Ñ O R A : 
E l e x á m e n de los aranceles de 
Aduanas ha sido uno de los obje-
tos preferentes de m i a t e n c i ó n , 
desde e l momento en que me h i -
ce cargo de l Min i s t e r io de H a -
cienda que V . M . t u v o á bien c o n -
fiarme. 
Encargada u n a c o m i s i ó n espe-
c i a l , que V . M . so d i g n ó nombra r 
por Real decreto de 10 de N o -
v i e m b r e de 1865, de fo rmula r i n -
te r rogator ios y abr i r u n a á m p l i a 
i n f o r m a c i ó n sobre l a manera mas 
acertada de hacer uso de l a a u -
t o r i z a c i ó n concedida a l Gobierno 
por l a l e y de 2 1 de Jun io d e l 
mi smo a ü o para l a s u p r e s i ó n de l 
derecho diferencial de bandera, y 
de las trabas y g r a v á m e n e s que 
sufre l a m a r i n a mercante , d i s m i -
n u y é n d o s e a l propio t i e m p o los 
T 
d e r e o í i ó s i i n p í i é s t o s & las p r i m e -
ras mater ias necesarias para l a 
c o n s t r u c c i ó n n a v a l , otro Real de-
creto de 22 de Diciembre s i g u i e n -
t e e x t e n d i ó l a tarea de l a comi -
s i ón A las reformas que conyen-f 
d r i a hacer en los deféc l ios d e l 
a r ance l v igen te s o b r é los a l g o -
dones y sus mezclas, h ier ros f u n -
dido y en barras, y e l c a r b ó n en 
p iedra y coko. N o j u z g a conve -
n ien te e l l l i n i s t r o que suscribe 
fo rmu la r reforma a l g u n a de im.' 
po r t anc ia s in que l a c o m i s i ó n h a -
y a presentado e l resul tado de 
sus trabajos que no se h a r á n es-
perar , s i , como os de creer, p r o -
cedo con l a ac t i v idad que se l e 
t iene recomendado; pero h a y en 
e l a rancel v i g e n t e una pa r t i da 
cuyos derechos deben reducirse 
s in esperar í'a reforma gene ra l , y 
esta pa r t i da es l a que comprende 
las m á q u i n a s destinadas á bene-
ficiar los productos a g r í c o l a s . L a 
impor t anc i a de estos productos en 
E s p a ñ a , c u y a p r i n c i p a l r iqueza 
c o n s t i t u y e n , e x i g e que e l m a y o r 
" n ú n i e r p de personas pueda cómo-
damente adqu i r i r las m á q u i n a s , 
"aparatos y mecanismos perfeccio-
nados con que se f a c i l i t a n y sim-
p l i f i c a n las faenas a g r í c o l a s , des-
de l a t r i t u r a c i ó n y saneamiento 
do las t ie r ras y l a d i s t r ü m c i o n de 
abonos, hasta l a r e c o l e c c i ó n d é l o s 
f ru tos en sus d is t in tas operacio-
nes, 'no mei íós 'q ' i íó l a f a b r i c a c i ó n 
y e l beneficio de los caldos. 
Conviene, pues, reduc i r e l de 
¡•echo de 0 por 100 que l a par t i -
da 4 3 " de l arancel v i g e n t e im-
pono ¡l esta clase de m á q u i n a s -
he r r amicn tns , no y a a l 3 por 100 
que t u v i e r o n s e ñ a l a d o desde 
1849 b á s t a l a reforma aprobada 
por e l l?eal decreto de 27 de No-
v i e m b r e de 1802, sino a l 1 por 
100, l í m i t e m í n i m o de l a base 1." 
de l a l e y de Aduanas v i g e n t e , 
que es e l fijado a l g u a n o y de-
m i s a b o n o s , y s in pe r ju i c iodeque 
se conceda t a l vez l a ent rada de 
comple ta f ranquic ia cuando e l 
Gobierno, eon presencia do los 
datos que arrojo l a i n f o r m a c i ó n 
arancelar ia , pueda presentar á 
las C'drtes las reformas que se 
j u z g u e n necesarias y que no se 
h a l l e n comprendidas en las b a -
ses d é l a l e y de Aduanas de 17 do 
Ju l io de 184Ü y en l a a u t o r i z a -
c ión o torgada por l a do 2 1 de J u -
n i o do 1805. 
Fundado o n estas cons idera-
ciones, e l Min i s t ro que suscribe, 
de acuerdo eon e l Coi isé jo íde ' M i -
n is t ros , ikno U iioiiiM do sorae-
t e r i l a a p r o b a c i ó n de V . M 
adjunto Real d e c r e t o . — S E Ñ A R A ' . 
— A . L . R. P . de V . W . . K l ' l í a r -
q u é s de B a r z a n a l l a n í l . ' 
REAL DECFIETO. 
—2— 
el ,- no resul ta en este expediente que 
e l censo de que se t r a t a haya s i -
do entregado en debida forma a l 
convento de monjas y a ci tado, 
para que pueda disponer l i b r e -
mente d e l mismo. ' . ' . ' i 
E n v is ta .de las raz'ones^expues-
tas por e l Ministrq,-.c|e. tíáoienda, 
de acuerdo eon e ^ a r e c e r de m i . 
Consejo de Min i s t ro s , 
Vengo en decretar lo s igu ien te : 
A r t . ú n i c o . ' Las m á q u i n a s - h e r -
ramien tas , ' aparatos y mecanis -
mos extranjeros destinados ú l a 
n g r i c u l t u r a , y los que s i rvan 
para d i s t r i b u i r los abonos y be-
neficiar los productos a g r í c o l a s , 
s a t i s f a r á n e l 1 pbr 100 sobre ava-
l ú o en bandera, nac iona l y u n 
q u i n t o mas en ex t ran je ra . 
Dado en Pi i lac io A diez y odio 
de Octubre de m i l ochocientos 
sesenta y s i e t e . — E s t á rubr icado 
de l a Real m a n o . — E l M in i s t r o de 
Hacienda, M a n u e l G a r c í a Barza-
l l a n a . 
HlKlSTEIl lO UK GUACIA . V JUSTICIA • 
R E A L Ó R D E N . 
l i m o . Sr. V i s t o e l expediente 
i n s t r u i d o ii consecuencia del recur 
so g u b e r n a t i v o formal izado por 
D . Pablo Esteve para que é l Re-
g i s t rador do l a Propiedad de V i -
Uafranca d e P a n a d é s inscr iba u n a 
escr i tura o torgada en 30 de Jun io 
efe 18G0 por l a Presidenta Supe-
r i o m ' d é l convento de Carmel i tas 
Calzadas de d icha v i l l a , los c o n -
sortes e l referido D . Pablo Este-
vo y Dofla A n t o n i a -Mar t i y Car -
b ó , y 1). J o s é Pujador, por l a c u a l 
convin ie ron m ú t u a m e n t o en que 
u n censo de 443 l ib ra s barce 
lonesas de cap i t a l que Pujador 
pagaba íi aque l convento y se ha-
l l a b a impuesto sobre una vif la , 
se s u b r o g ó ra en u n a casa de l a 
propiedad de dichos consortes. 
Considerando que l a expresa 
da s u b r o g a c i ó n comprende los dos 
actos do r e d i m i r e l censo impues-
to sobro l a v i ñ a y do impone r 
otro i g u a l s ó b r e l a casa; actos 
que solo puede ejecutar qu i en 
t u v i e r e e l domin io y l i b r e dispo 
s ic ion de l censo: 
Considerando que si b i é n en 
v i r t u d de l o convenido eon l a 
Santa Se.de'en e l ú l t i m o Concor 
dato y Convenio ad ic iona l 
devueltos á 
Cojisiderando que a ú n en e l caso 
de 'i 'ajjersg real izado dicha e n -
t r é g a ^ ' i j e c é s i t a r i a siempre l a S u -
p e r i o r a i á é ' fa ' comun idad de l a l i -
cencia d e l Diocesano para ce le-
b ra r e l con t ra to de s u b r o g a c i ó n , 
l o c u a l no r e su l t a haberse v e r i - -
ficado: 
Y Considerando por e l lo que no 
ha tenido l a referida Superiora, 
capacidad l e g a l para celebrar e l 
contra to de que se t r a t a ; 
L a Reina (Q. D . G . ) , "de acuer-
do 'con l o informado por l a Sala 
de gobierno de l Supremo T r i b u - i 
n a l de Jus t ic ia y l o propuesto; 
por V . I . , se h a servido resolver: 
que l a expresada escri tura no dc- i 
be inscribirse en e l Regis t ro de la-
Propiedad, y que esta r e s o l u c i ó n ' 
s i rva do r e g l a gene ra l para los; 
casos a n á l o g o s . 
De Real ó r d e n l o d igo A V . I , 
para los efectos consiguientes . 
Dios gua rde á V . I . muchos a ñ o s . 
M a d r i d 18 de Octubre do 1 8 0 7 . -
R ó n c a l i . ' 
Sr. Subsecretario de esto M i n i s -
te r io . 
h a n sido misino 
Ig l e s i a los bienes no vendidos de 
los "que fueron dosauiortizados, 
Gaccln ilol 'i"> da Oululire.—Niim. 2'J8. 
M1MSIF.IH0 DI'. CRACIA T JUSTICIA. 
REAL ÓUDEN. 
l i m o . Sr . : V i s t o e l expediento 
i n s t r u i d > en v i r t u d de l a ins tan 
cia de l M a r q u é s de G u a d a l c á z a r 
para que se declare que los que á 
l a p u b l i c a c i ó n de l a l e y Hipote-
c a r í a t e n í a n a l g ú n derecho reul 
no in sc r i t o , sobre bienes i n m u e -
bles ajenos que tampoco se h a -
l l a r an inscr i tos , no pueden recla-
mar j ud ic ia lmente que e l d u e ñ o 
do dichos bienes inscr iba su do-
m i n i o s i no ob t ienen antes 1: 
a n o t a c i ó n p r even t i va de l referido 
d é r e c h o r e a l : 
Considerando que p r e v i n i é n d o -
se on e l a r t . 318 de l r eg lamento 
para l a e j e c u c i ó n de l a c i tada l e y 
Hipotecar ia que los que se en 
contrasen en e l expresado caso 
deben presentar desde luego su 
t í t u l o en e l Regis t ro para que se 
haga de é l é l asiento d é ' p r e s e n t a -
c i ó n correspondiente eon ú 'na 
a n o t a c i ó n p r e v e n t i v a por defecto 
subsanable, y e x i g i r d e l dueflo 
de l ¡ m m i e b l e q u e suscriba su pro-
piedad, os indudable que esto ú l -
t i m o solo puede ejecutarse des-
p u é s de c u m p l i d o l o p r imero , ó 
sea e l haberse obtenido dicha 
a n o t a c i ó n p r e v e n t i v a : 
ConaSeranÚt^jue de no ser a s í 
n ó í e s t a m ' í é n S r m o n í a aque l l a 
,.-:-fV, *.;) g¿i J B j - -. . * 
d i s p o s i c i o n . ' r é ' í l S m e n t a n a con l a 
contenida e n ' e l a r t . 390 de l a 
misma l e y Hipotecar ia , que pres-
cr ibe no se a d m i t a en los J u z g a -
dos y Tr ibunales n i n g ú n d o c u -
mento sujeto á - i n s c r i p c i ó n ; s i a n -
!tés no se h a tomado r a z ó n dé é l 
en e l Regis t ro : 
Y considerando que mien t ras 
no h a y a segur idad do que v e r i f i -
cada l a i n s c r i p c i ó n de-doniihib do 
los bienes puede tener l u g a r l a 
del derecho real que les afecta, 
no debe obligarse a l d u e ñ o de 
aquellos á que realice dicha i n s -
c r i p c i ó n , porque con é s t o sé f a l -
t a r í a a l p r i n c i p i o de l i b e r t a d en 
que la misma l e y ha'dejado á los 
propietarios para que insor ibah ' \S 
no su derecho; ; - ! 
L a Reina (Q.. D . O. ) se ha 'ser-
vido declarar que en e l caso de 
que se t r a t a es indispensable de 
q u é sé obtenga l a a n o t a c i ó n p r e -
v e n t i v a d e l t i t u l o en que se h a 
consignado e l ' derecho rea l , por 
e l ú n i c o defecto de no haberse v e -
rificado l a i n s c r i p c i ó n de domin io 
de los bienes á q u é afecta e l r e -
ferido derecho, p a r a ! p ó d é r e x i g i r 
j u d i c i a l m e n t e de l d u e ñ o de dichos 
bienes que inscr iba su propiedad; 
de manera que si se hubiera t o -
mado la a n . tac ion p reven t iva por 
el expresado defecto y a l mi smo 
t iempo por otros s u b s á n a b í e s que 
t u v i e r a aquel t í t u l o , " d e b e r á n 
subsanni'se e s t é s ú l t i m o s antes 
de formalizarse con t ra e l d u e ñ o 
de los bienes l a r e c l a m a c i ó n j u -
d i c i a l y a ind icada . 
Lo que de. Real comunico á 
V . I . para su i n t e l i g e n c i a y efec-
tos c o n s i g u i e ñ t e s . Dios guarde á 
V . I . muchos a ñ o s . Madr id 24 de 
Octubre de 1867.—Roncal i .—Sr . 
Subsecretario de este Min i s te r io . 
M I N I S T E M O D E U GOBERNACION. 
HE AL OBUEN. 
Debiendo ve r i f i c a f sé ' l a i m p r e -
s ión de 0.970.000 c é d u l a s de ve-
c indad que son necesarias en e l 
a ñ o p r ó x i m o de 1808, .1$ Reiní* 
(Q. D . tí.) ha tenido á b ien disr-
poner 'que ; atendida l a ü r g é ñ e j a 
d e ' ! é s t é ' s é r v i c i o , - s o s a q u e ' " á p ú -
bl ica subas t a ' x ío r "e l ' W r i i i n ó de 
10 dias, con su j ec ión a l ad jun to 
p l i e g o <lc c b n d i c i o r i í s que con e l 
raoilelo e l o g ú l o por e l Consejo de-
í l i n i s l r o s de entro los presenta-
dos por diferentes impresores y 
t ipdgrafos de esta corte A r juic-
nes se p id ieron.uuics t ras , s o . I n i -
llar'.V de i i iánif iesio ' en , c l N e g o -
ciado e o r r e s p o n d i é n t o de l a Sec-
c ión de Orden p i íMico de e s t é J l i -
n i s t o r i o . : : 
, De Real drden l o :conmnico ¡i 
y. l i . para. los efectos oportunos. 
Dios, guarde á V . , E . muchos 
¡ iüos . ' Madr id ¿ 4 de Octubre de . 
' l é c " . — V a l e r o y Soto.—sk ¿¡efe 
de la ' Secc ión de Orden pul i l ieo 
<le este M i ü i s t e r i o . 
,-¡v:!'¡ ' ü •- • • l • ' •'' 
'PlimO: (le coiidii;iones p a r a : sulias-
% i t i ' 6 M ü M O cédulas (h vecin-
dad qiid' íe iticesitan 2>ara el ser-'-
victo del año .próximo de 1808. 
1." Las , c é d u l a s d e b e r á n ser 
de seis clases. 
. Pr i ihera clase. •Dos mi l lones 
quinientas m i l para Cabezas de 
íiimilia, , . •.. 
""Segunda .clase.i ...Oclioeientas 
í ú í i para las personas de ambos 
sexos que no siendo cabezas do 
familia. . t ienen p r o f e s i ó n conocida 
6 pagan c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
ó í i n d u s t r í á l . 1 ' ' 
., Tercera 'clase. • • Noveciénfaís 
m i l para s irvientes d o m é s t i c o s de 
ambos sexos. ; „ , rX. 
'• ó i i a r í a 'cla'se. Ú n m i l l ó n , para 
jórn 'áler 'os q ú é ' són cabezas (le f a -
mil isu • '. • ' , ' ! ' 
, Quinta ¡clase., U n millón'1 seis-
cientas oobenta m i l para i n d i v i -
duos que no son cabera .de f a m i -
l i a ' n i i i e n i é n p rofes ión n i son con-, 
t r i buyen te s . 
Sexta clase. Noven ta m i l para 
pobres de solemnidad. 
2 . ' G á d a una de estas elnses de 
c é d u l a s han de estar hechas so-
bre papel blanco, de i g u a l clase, 
ijimerisiones y con i m p r e s i ó n y 
sé l los iguales a l modelo unido 4 
este p l iego que h a sido aprobado 
por e l Consejo de Minis t ros ; s in 
m á s diferencia que en cada una 
de las seis clases ha de ponerse 
e l t i t u l o que corresponde en l u -
ga r del que de te rmina e l mode-
l o , en l a forma s igu ien te : 
P r i m e r a clase. Dos mi l lones 
quinientas m i l d i r á n « c é d u l a s de 
vecindad para cabezas de f a m i -
l i a , B 
fleffMida clase. Ochocientas 
m i l d i r á n " c é d u l a s de vecindad 
para personas de ambos sexos que 
no son cabezas de f ami l i a , pero 
t ienea-profesion conocida'-d-son-
c o n t r i b u y e n t e s . » ' ' ' 
T c r a r n i chtse. Novecientas 
m i l d i r ím c é d u l a s de vecindad 
para s irvientes d o m é s t i c o s de : i m -
bos s e x o s . » 
Citarla clase. U n m i l l ó n d i -
r á n « c é d u l a s de vecindad para 
jornaleros de Ambos sexos cabe-
zas do f ami l i a . » 
Quinta, clase. Un m i l l ó n seis-
cientas ochenta m i l d i r á n « c é d u -
las de vecindad para individuos 
de á m b o s sexos.que no son cabe-
zas de f ami l i a , que no t i enen p r o -
fes ión, n i son con t r ibuyen tes . " 
. Oexla clase. • Noven ta m i l d i -
r á n « c é d u l a s de vec indad para 
pobres de s o l e m n i d a d . » 
En la s t r e sp r imerasc l a seshade 
ponerse donde e l modelo a d j u n -
to t iene e l precio de las c é d u l a s , 
«200 m i l é s i m a s , » en l u g a r de 
«áOO» que ahora dice. 
E n . l a cuar ta clase se p o n d r á 
en e l l u g a r del precio «100 m i -
l é s i m a s . » 
E n l a q u i n t a y . sexta, clase de-
b e r á ponerse en e l s i t io del pre-
cio « g r a t i s . » 
. 3 . ' Las c é d u l a s d e b e r á n tener 
u n fondo de color d i s t in to ' cada 
clase dent ro de las m á r g e n e s , y 
en e l mismo tres letreros en b l a n -
co que d i g a n en le t ras grandes 
y ¿ t a r a s « V i g i l a n c i a p ú b l i e a , » en 
l a propia forma que aparece eu e l 
modelo. 
4 . ' E l t i po de l a subasta s e r á 
e l de tres escudos por cada m i -
l l a r de c é d u l a s , siendo de cuen -
ta del cont ra t i s ta l a i m p r e s i ó n , 
e l papel y l a conduceion de las 
c é d u l a s á l a F á b r i c a nac iona l de l 
Sello con ' todos los gastos que 
é s t a s operaciones e x i j a n . 
5 . ' S e r á o b l i g a c i ó n precisa de l 
con t ra t i s t a comenzar l a en t rega 
de las c é d u l a s en e l t é r m i n o de 
ocho dias s iguientes a l de ¿a apro-
bac ión de l a subasta, y c o n t i -
nua r l a s in i n t e r r u p c i ó n hasta 
completar e l t o t a l de las c o n t r a -
tadas, debiondo estar entregadas 
todas, cuando m á s , e l 30 do E n e -
ro p r ó x i m o , 
fi." E l pago se ver i f i ca rá á 
medida que e l contra t is ta v a y a 
haciendo l a en t rega en l a F á b r i -
ca nac iona l de l Sel lo , y p r é v i o 
e l documento en que este e x t r e -
mo se j u s t i f i q u e . 
7. " L a subasta se ver i f i ca rá á 
l a una de l a tarde e l d ¡ a 4 de N o -
viembre p r ó x i m o , bajo l a p res i -
d é n e i a de l Jefe de l a Secc ión de 
Orden p ú b l i c o de este Min i s t e r io . 
8. ' De los dos modelos de ca -
da clase de c é d u l a s que se c i t a n 
en l a c o n d i c i ó n s iguiente , uno 
q u e d a r á en e l Minis te r io con los 
sellos de l mismo, y o t ro se m a n -
da rá á l a fábi ' ica nac ional de l se-
l l o á fin de que con é l se comprue -
ben los ejemplares que en dicha 
f á b r i c a l i an de entregarse suce-
s ivamente p.ira l a impos i c ión del 
t i m b r e . 
9. " Las proposiciones se p r e -
s e n t a r á n hasta l a u n a del mi smo 
dia, en pl iegos cerrados, acompa-
ñ a n d o e l documento que ac red i -
te haber hecho e l d e p ó s i t o de 
1.000 escudos en l a Caja gene ra l 
de D e p ó s i t o s ; dos modelos de c a -
da clase de las c é d u l n s y l a p r o -
p o s i c i ó n que d e b e r á estar redac-
tada en los t é r m i n o s s iguientes : 
« E l que suscribe se o b l i g a A 
hacer las c é d u l a s do vec indad por 
e l precio de escudos e l m i l l a r , 
con a r r eg lo a l p l i ego de c o n d i -
ciones y a l modelo unido a l m i s -
mo; como los ejemplares que ad-
j u n t o s p r e s e n t a . » 
(Fecha y firma de l interesado.) 
10. E l sujeto á cuyo favor se 
adjudique este s e rv i c ió d e b e r á 
consignar en l a Caja gene ra l de 
D e p ó s i t o s , como g a r a n t í a para 
e l c u m p l i m i e n t o de su compro-
miso, l a cant idad de 2.000 escu-
dos que. l e s e r á n devueltos t a n 
luego como jus t i f i que haber h e -
cho l a en t r ega t o t a l de las c é -
du las , y los cuales p e r d e r á s i 
faltase á a l g u n a de las condicio-
nes que acepta. 
1 1 . 151 servicio s e r á a d j u d i -
cado a l que c o n f o r m á n d o s e con 
las condiciones de este p l i ego h a -
g a m a y o r rebaja en e l precio de 
tres, escudos que se fija como t i -
po en l a c o n d i c i ó n 4." 
12. E n e l caso de haber dos 
ó mas proposiciones i g u a l e s , s é 
a b r i r á puja entro los interesados 
que las hubieron presentado, que 
d u r a r á media hora . 
13. E l remato no c a u s a r á efec. 
io hasta t a n t o que h a y a r e c a í d o 
l a a p r o b a c i ó n de S. M . 
Madr id 24 de Octubre de 1867. 
—Aprobado por e l Consejo de M i -
n i s t ro .—Juan Va le ro y Soto. 
DE LOS A Y U N U S I I E N T O S . 
At/untamiento constitucional 
de Patencia. 
E l jueves 31 de l corr iente mes á 
las once de su m a ñ a n a t e n d r á l u -
g a r en l a Sala cap i tu la r m u n i c i p a l 
l a c o n t r a t a c i ó n de las obras de e n -
losado de los soportales de l a p l a -
za m a y o r y entradas á l a mi sma , 
d iv id idas en cinco secciones que 
c o n s t i t u i r á n i g u a l n ú m e r o de su-
bastas parciales y sucesivas, ba -
j o los presupuestos y p l iegos de 
condiciones que se h a l l a n de m a -
nifiesto en l a Secrelaria de este 
A y u n t a m i e n t o . 
Las personas que qu ie ran i n t e -
resarse en los remates, presen-
t a r á n sus proposiciones en pl iegos 
cerrados para cada una do las c i n -
co secciones en que se h a n d i v i -
dido las citadas obras de enlosa-
do, durante 2a p r imera media h o -
r a de cada una do las subastas 
sucesivas, y á c o n t i n u a c i ó n se 
p r o c e d e r á á l a aper tura do los 
pl iegos por e l ó r d e n que fuesen 
entregados. Si resul tasen dos 6 
m á s proposiciones igua les , y ofre-
ciesen m a y o r venta ja á j u i c i o de 
l a j u n t a de subasta, se a b r i r á e n -
t r e sus autores solamente u n a 
puja ora l por espacio de u n cua r -
to de hora , a d j u d i c á n d o s e los r e -
mates sucesiva y p r o v i s i o n a l m e n -
te a l que haga m a y o r rebaja d e l 
i m p o r t e del presupuesto. 
La r e d a c c i ó n de proposiciones 
se s u j e t a r á ex t r i c t amen te a l m o -
delo q u é se inser ta á c o n t i n u a -
c i ó n , ¡ i dv i r t i endo que para tomar 
parte en cualquiera de las subas-
tas, se a c r e d i t a r á tenor hecho en 
l a D e p o s i t a r í a m i i n i c i p a l el cor-
respondiente a l cinco por ciento 
de l impor te del presupuesto de ca-
da una de las secciones. Falencia 
18 de Octubre de 1 8 6 7 . — E l A l -
caldo Presidente, Juan Solorzano. 
Modelo de propos i c ión . 
E l que suscribo vecino de 
se ob l iga á ejecutar las obras de 
enlosado en e l trozo ó s e c c i ó n 
comprendida por l a suma de. 
y con sujeccion á las c o n d i -
ciones propuestas, de quo se ha 
enterado a c o m p a ñ a n d o l a car -
t a de pago de l d e p ó s i t o que se 
exi je . 
(Fecha y l i m a . ) 
DE LOS JUZGADOS. 
D . Iluenavenlura P í a de U u y d o -
bro, Oe/e honorario de A d m i -
nis trac ión c iv i l y Juez de p r i -
mera instancia de Vi l la / ranea 
del Vierzo. 
Por el presento cito, llamo y 
- 4 — 
emplazo, á los sugetos que se d i -
r á n , para que en e l t é r m i n o de 
quince d í a s , contados desde l a i n -
s e r c i ó n de este anunc io en e l Bo-
l e t í n of ic ia l de l a p r o v i n c i a , c o m -
parezcan en este Juzgado y por 
l a E s c r i b a n í a de l q u é ' j f e f r é á d a 4 
pres tar ciertas declaracidnos ea 
causa c r i m i n a l que estoy s i g u i e n -
do cont ra I ) . F r o i l á n T a l a d r i d y 
M o r a n , N o t a r i o p ú b l i c o d e l d i s -
t r i t o de Cand in : apercibidos que 
de no comparecer les p a r a r á e l 
per ju ic io que h a y a l u g a r . 
Vecinos de¿ ¿ut/ar de Pereda. 
D o m i n g o de l a C r u z A v e l l a . 
M i g u e l Al fonso , 
J o s é R o d r í g u e z . 
Vecinos de Candin . 
Santiago Fernandez. 
M i g u é l R o d r í g u e z . 
San t i ago A v e l l a . 
M a r t i n Pefla. 
D o m i n g o G a r c í a . 
Vecinos del lugar de Suarbol . 
D . J o s é G a r c í a R o n . 
Vecinos del lugar de Sorbeira. 
Pedro Salgado. 
Sant iago Al fonso . 
Lorenzo A l v a r e z . 
Vecinos de Sspmareda de Ancarts 
Baltasar A v e l l a . 
D o m i n g o A v e l l a . 
D . T imoteo B l a n c o . 
Sant iago A v e l l a . 
Vecinos del lugar de Suertes. 
F é l i x Alfonso . 
Romualdo R o d r í g u e z . 
Vecinos del lugar de Villarboii. 
Manue la Fernandez. 
A n t o n i o Fernandez. 
A n a M a r í a Fernandez . 
Dado en V i l l a f r a n c a d e l Bierzo 
á diez y nueve de Octubre de m i l 
ocliocientos sesenta y s i e t e . — 
Buenaven tu ra P l á de H u y d o b r o . 
—Por mandado de su S e ü o r í a , 
Esteban P . de Teger ina . 
AKUKCIOS OFICIALES. 
Distrito Universitario de Oviedo. 
FROVINCUDEOVIIOO. 
y e conformidad & l o dispues-
t o en l a Rea l drden de 10 de 
Agos to de 1858 se anunc ia v a -
cante l a Escuela e l e m e n t a l de 
n i ñ a s de B e l m o n t e e n e l c o n -
cejo de M i r a n d a , dotada con e l 
sueldo a n u a l de 220 escudos, h a -
b i t a c i ó n para l a maestra y su f a -
m i l i n y las re t r ibuc iones de las 
n i ñ a s que puedan pagar las ; l a 
c u a l h a de proveerse por concur -
so ent re las aspirantes que r e -
g e n t e n otras obtenidas por opo-
s i c ión ó por ascenso contando por 
l o menos en ellas t res a ñ o s de 
buenos servicios, con sueldo que 
no baje e n mas de 110 escudos 
de l de l a Escue la que se a n u n -
cia. 
Las aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
sol ici tudes, a c o m p a ñ a d a s de su 
r e l a c i ó n documentada de sus m é -
r i tos y servicios y cer t i f leaciot i 
de su buena conduc ta m o r a l y 
re l ig iosa á l a J u n t a de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a da l a p r o v i n c i a de 
Oviedo en e l t é r m i n o de u n mes 
contado desde l a p u b l i c a c i ó n de 
este anunc io en e l B o l e t í n of ic ia l 
de l a m i s m a . Oviedo 22 de O c t u -
bre de 1 8 6 7 . — E l Rector a cc iden -
t a l , J u a n D o m i n g o de A r a m b u -
r u . 
De conformidad á l o dispuesto 
en l a Real d rden de 10 de Agos to 
de 1858, se a n u n c i a n vacantes las 
escuelas s igu ien tes , que h a n de 
proveersie por concurso ent re los 
aspirantes que r e ú n a n las c o n d i -
ciones prescri tas en l a m i s m a . 
ESCUELAS ELEMENTALES DE NISOS. 
L a de Arenas en Cabrales, d o -
tada con doscientos c incuen ta es-
cudos. 
ESCUELAS ELEMENTALES DE NIÑAS. 
L a de C 'o lunga , dotada con 
ciento sesenta y seis escudos. 
ESCUELAS INCOMPLETAS DE NIÑOS. 
Las de S. Roque d e l Prado en 
e l concejo de Cabrales , dotada 
con c ien escudos. 
L a de Sto. Tor ib io en e l de 
Cangas de Onis , con i g u a l do ta-
c i ó n . 
L a de Busp ru i z en e l de Caso 
con í d e m . 
L a de Bendones en e l de O v i e -
do, con i d e m . 
Las de A q u i n o y las V i ñ a s de 
temporada e n e l concejo de So-
i miedo, i c a r g ó de n n solo m a é s -
í t r o con l a o b l i g a c i ó n de r e g é i i t a r 
cada u n a seis meses, y l a d o t a -
c i ó n de c ien to ve in te escudos. 
Las de P i g ü e c e s y P i g ü e ñ a , 
Cores y V i l l a r , Caunedo y P u e r -
t o , Coto y e l V a l l e , C l a v i l l a s y 
M o r i e r a s , de temporada en e l 
mi smo concejo con igua les c o n -
diciones y l a d o t a c i ó n de c ien es-
cudos. 
ESCUELAS IHCOUPLETAS DE NISAS. 
L a de Riosa, dotada con c iento 
diez escudos. 
Las maestras d i s f r u t a r á n , ade-
m á s de s u sueldo fijo, h a b i t a c i ó n 
capaz para s i y su f a m i l i a y las 
re t r ibuc iones de los n i ñ o s que 
puedan pagar las . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
sol ic i tudes a c o m p a ñ a d a s de l a re-
l a c i ó n documentada d é sus m é r i -
tos y servicios y ce r t i f i c ac ión de 
su buena conducta m o r a l y r e -
l i g i o s a ; á . l a J u n t a p r o v i n c i a l 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de O v i e -
do e n e l t é r m i n o de. u n mes 
contado desde l a p u b l i c a c i ó n 
de este anunc io en e l B o l e t i n 
of ic ia l < de l a m i s m a p r o v i n c i a . 
Oviedo 22 de Octubre de 1867.— 
E l Rector acc iden ta l , J u a n D o -
m i n g o de A r a m b u r n : 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
INTERESANTE 
d los enfermos de l a vista. 
E l o c u l i s t a S e g o v i á n o D . Pablo 
d e P . M i g u e z , á ins tancia de v a -
r ios enfermos que l e h a n indicado 
desean ser t ratados por t a n r e -
putado profesor l l e g a r á á esta 
c iudad de L e ó n e l 30 de este mes 
donde p e r m a n e c e r á por u n mes 
ó mas y s i necesario fuera . 
Por cons iguiante , aquellos e n -
fermos que sea cua lqu ie ra l a d o -
lenc ia que t e n g a n en lo s ojos, 
deseen aprovechar de las v e n t a -
j a s que o n esta especialidad p o -
see e l t r a t a m i e n t o d e l expresado 
s e ñ o r M i g u e z , p o d r á n ver le en su 
gabinete establecido en los p o r -
tales de Reg la , c o n f i t e r í a de l se-
ñ o r Fernandez. 
A los enfermos que h a y a n sido 
t ratados l i operados por otros p ro -
fesores s i n que h a y a n recobrado 
l a v i s t a se les m a n i f e s t a r á en e l 
acto l a p robab i l i dad 6 no de cu-
r a c i ó n y l o mismo en los d e m á s 
casos las probabil idades ó no de 
b u e n é x i t o . 
Los enfermos que l o pref ieran 
s e r á n operados en s u m i s m a casa, 
prev ia conformidad. 
Y e g u a s ^ n ^ a ^ p ^ d i d a s . 
Se b a n ^ ^ v j ^ l ^ i prado 
de San Marcos ¡íps yeguas ro-
jas con cabos: negros,, una ma-
yor que otra. -También desa-
pareció con ellas una m u í a le-
char buena, roja, y marcada en 
la espaldilla izquierda, que ¿es 
bija dé la yegua"'mayoft •'ÜS 
persona que sepa su paradero 
se servirá avisar en casa de 
D, Nicelo Balbuena Perreras, 
plazuela de San Isidro n ú m . 4, 
y se le dará su hallazgo. 
P O R T E S : 
E n las minas de Sabero y 
por cuenta de D . Francisco 
A n g u l o se dan portes p a r á 
Sahagun a cuatro realesnuin-
Se estravió de Melgar de 
Arriba una yegua de seis cuar-
tas y media, pelo negro, cinco 
á seis años, una espundia en el 
lagrimal derecho, ai lado izquier-
do dos lunares á las agujas blan-
cos. La persona que sepa su pa • 
radero se servirá dar razón á 
Bartolomé Pena, Melgar de A r -
riba. 
V E N T A D E F I N C A S . 
E l d i a 4 d é Nov iembre i n m e d i a -
to á las 3 de l a t a rde se venden 
en p ú b l i c a l i c i t a c i ó n e x t r a j u d i c i a l 
varias fincas e n t é r m i n o de M a -
t a l l a n a d e V a l m a d r i g a l casa de I g -
nacio Sandobal, que hacen 16ca r ' 
gas poco m á s , v e i n t i t a n t a s c u a r -
tas de v i ñ a , a lgunas suertes de 
prados aber t izos , u n pa lomar y 
u n pedazo de casn, tasado todo en 
18.000 reales, y se a d m i t i r á pos-r 
t u r a en las dos terceras partes, y 
t a m b i é n siendo necesario, se d a r á 
á pagar en cua t ro plazos de a ñ o . 
Itupreuta tle Mibuu hentano. 
